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ORQUESTA SINFONICA DE CHILE 
Conciertos Educacionales. 
La Orquesta Sinfónica de Chile inici6 
sus actividad •• d. 1969 con tres conci.rtos 
educacional.s en .1 T.atro Astor. lo. dlas 
26. 27 Y 28 d. marzo. d.dicados especial-
mente a estudiantes secundarios. Dirigie~n 
estos conciertos los maestros Eduardo MOUM 
barak y Stefan T.rc. 
XI Festival Bienal de Música Chilena. 
Entre .1 8 d. abril v el 9 de mayo. la 
OrQuesta Sinf6nica de Chile. bajo la direc-
ci6n del ma~stro Agu.tln Cullell. ej.cut6 
I~,s obras sinf6nicas presentad~s en los con-
dertos de selerci6n y finales del XI Festival 
de Música Chilena, a la-s que en esta misma 
cr6nica le dedicamos una secci6n esp.cial. 
= Temporada de la Orquosta Sinfónica 
de Chile. 
El 20 de junio se iniciará eh el Teatro 
A.tor la Temporada Oficial de Invierno de 
la Orouesta Sinf6nica de Chile. bajo la di-
recci6n del director italiano invitado Aldo 
Ceccato. Este joven director se ha "resen-
t~rl'n frente a las más importlntes orquestas 
italianas y europeas, se fortn6 como com-po-
sitor con Senñu Celibidache y e. a.istente 
dirertor de los cursos de direcci6n que este 
maestro ofrece en la Academia Chigiana 
de Siena. Aldo Ceceato obtuvo el primer 
premio en el Concurso de 1 %4 de la RAI 
en Roma y posteriormente ha diri!rldo en 
los Festivales de Edimbunro. el Mallg;o Mu-
,k ",le Fiorentino y en Glydebourne. Como 
director de ópera se ha destacado .n la 
Scala de Milán, .1 San CarIo d. Nápo1.s. 
Comunal. de Florencia y en el Cov.nt Gar-
d.n d. Londres. 
La t.mporada oficial con.tará d. 16 con-
ciertos y sus respectivas repeticiones a pre-
cios populares y continuará hasta el 3 de 
octubre d ••• te año. 
Temporada del Ballet Nacional Chileno. 
El .ábado 21 de junio se iniciará la T.m-
porada Oficial del Ball.t Nacional Chil.no 
.n el Teatro lE". D.sd ••• ta f.cha .n ade-
lante. el Ball.t Nacional ofrecerá pr ••• nta-
cion.. ..manal.s y también funcion.s .du-
cacionales a precios reducidos. 
En el prim.r programa, el Ball.t pr •• en-
tará: "Huapango" y "Alusiones", de la co .. 
recSgrafa. m.xicana Gloria Contreras. la r.-
posici6n de "La Mesa V.rd .... d. Kurt Joos 
y el estreno de "Catrala Desciende", coreo .. 
grafla d. 'Patricio Bunst.r, con la secuencia 
para voz d. Luciano B.rio. 
La reposici6n de "La Mesa Verde" 1 una 
d. las más significativas creacion.s d.1 siglo 
xx, fu. estrenada .n Alemania .n 1932, pero 
su cont.nido. en el que la gu.rra y la mu.r-
te Son Jos protagonistas, sigue siendo vá-
lido 30 años después. El Ball.t Nacional 
Chil.no fu. la primera agrupaci6n d. ..te 
continente que mont6 "La Mesa Verde" 
bajo la dir.cci6n d •• u creador. Kurt Joos. 
"Catrala", de Patricio Bunster, es la his-
toria d.1 famoso p.rsonaj. colonial. Cata-
lina d. lo. Rio. y Li'Perguer. Catrala para 
'us Intimo •. En •• t. ball.t d. 15 minutos de 
duraci6n, Catrala .s .1 c.ntro de, tres figu-
ra. claves: el sacerdot.. que int.rpretará 
F.rnando B.ltrami; .1 caballero. ,In tesis d. 
la vida galant., a cargo ae Rob.rt Stuif y 
el esclavo. que bailará r.rnando Cortizo. 
y el papel de Catrala estará a cargo d. Ro-
sario Hormaeche. 
Patricio Bunster. en e.te ballet. pre •• nta 
una tragedia con fu.rt.s toques psicológicos. 
Los tres personajes que acompañan esta, re-
memoraci6n a un paso de muerte, son re-
f.rencias y no seres d. carne y hueso y ella 
misma tiene más de transfIgUraci6n colonial 
que de relato hist6rlco. 
El controv.rtido p.rsonaj. colonial .s. por 
]0 tanto, un símbolo de la encomendera, 
como un caso psicopático, un alma enferma 
que pasa bruscam.nte de la pasi6n al crl: 
m.n y de éste al misticismo. La obra es un 
re.úmen d •• u vida ant.s d. morir, d. ahi 
el apelativo D.sci.nde. 
INICIACION DE LA TEMPORADA DE CONCIERTOS 1969 
DEL INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL 
Coronación del Folklore. 
En 1968 .1 Instituto de Ext.nsi6n Musi-
cal d. la Univ.rsidad de Chil. inici6 una 
importante serie de presentaciones de artis-
tas del folklore dando así a conocer al pú-
blico la d.bida persp.ctiva y s.riedad d. 
este género musical. 
El 18 de abril de est. año s. pr.sentó en 
.n.1 T.atro Gran Palac •• 1 programa fol-
kl6rico "Coronaci6n del Folklore". adoptán-
dOle el tltulo del disco Long Play que tanta 
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